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1996-­‐97	  MEN'S	  SWIMMING	  DUAL	  MEETS	  	  Central	  Washington	  114,	  Willamette	  91	  (Nov.	  9,	  1996	  at	  Ellensburg)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Willamette	  1:41.49;	  2.	  Central	  Washington	  (Goin,	  Hartman,	  Green,	  Doughty)	  	  1:41.71;	  3.	  Central	  1:45.57;	  4.	  Willamete	  1:49.07.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  10:50.86;	  2.	  Aaron	  Parker,	  WU,	  11:03.46;	  3.	  Mark	  Juckeland,	  WU,	  11:09.66;	  5.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  11:30.96;	  5.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  11:47.91.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Jon	  Walker,	  CWU,	  1:50.28;	  2.	  Leo	  Kowalski,	  WU,	  1:50.43;	  3.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  1:52.68;	  4.	  Michael	  Mahoney,	  WU,	  1:57.76;	  5.	  Brian	  Frazzini,	  WU,	  2:02.97;	  6.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  2:04.66.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  22.09;	  2.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  22.59;	  3.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  23.17;	  4.	  Al	  Biss,	  WWU,	  23.18;	  5.	  Moe	  DesRochers,	  WU,	  25.01;	  6.	  Nick	  Yates,	  WU,	  25.20.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Kjell	  Moline,	  WU,	  2:06.69;	  2.	  Jesse	  Vaughn,	  WU,	  2:07.30;	  3.	  David	  Horton,	  WU,	  2:12.06;	  4.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:15.07;	  5.	  Robert	  Hartman,	  CWU,	  2:15.63;	  6.	  Stefam	  McKenney,	  CWU,	  2:18.01.	  	  100	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Jason	  Green,	  CWU,	  55.21;	  2.	  Justin	  Hopkins,	  WU,	  55.79;	  3.	  Carey	  Cox,	  WU,	  55.95;	  4.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  58.31;	  5.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  59.56;	  6.	  Garrett	  Asay,	  WU,	  1:00.16.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  50.57;	  2.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  50.59;	  .3.	  Leo	  Kowalski,	  WU,	  50.67;	  4.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  51.10;	  5.	  Michael	  Mahoney,	  WU,	  52.31;	  6.	  Moe	  DesRochers,	  WU,	  55.47.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Carey	  Cox,	  WU,	  58.32;	  2.	  A.J.	  Cahn,	  WU,	  59.44;	  	  3.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  1:00.15;	  4.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  1:00.17;	  5.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  1:01.84.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Jon	  Walker,	  CWU,	  5:05.57;	  2.	  Jesse	  Vaughn,	  WU,	  5:06.00;	  3.	  Aaron	  Parker,	  WU,	  5:21.79;	  4.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  5:32.68;	  5.	  Eric	  Hopkins,	  CWU,	  5:34.54.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  David	  Horton,	  WU,	  1:01.34;	  2.	  Robert	  Hartman,	  CWU,	  1:01.70;	  3.	  Kjell	  Moline,	  WU,	  1:03.24;	  4.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  1:04.00;	  5.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  1:07.24.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Masiello,	  Anderson,	  Walker,	  Berry)	  1:29.99;	  2.	  Willamette	  1:33.28;	  3.	  Central	  1:33.95.	  	  Puget	  Sound	  132,	  Central	  Washington	  72	  (Nov.	  15,	  1996	  at	  Ellensburg)	  	  
200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  1:41.20;	  2.	  Puget	  Sound	  1:41.29;	  3.	  Central	  Washington	  (Andrews,	  Preston,	  McKenney,	  Goin)	  1:42.87;	  4.	  Central	  (Rysemus,	  Hartman,	  Green,	  Bolla)	  1:46.45.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Gabor	  Mereg,	  UPS,	  10:35.97;	  2.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  10:41.02;	  3.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  11:25.04;	  4.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  11:29.46.	  	  	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  1:47.71;	  2.	  Jon	  Walker,	  CWU.	  1:48.67;	  3.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  1:53.23;	  4.	  Kevin	  Nicholson,	  UPS,	  1:54.93;	  5.	  Matt	  Jones,	  UPS,	  1:55.02;	  6.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  2:03.44.	  	  50	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Marc	  Kincaid,	  UPS,	  21.77;	  2.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  22.46;	  3.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  22.54;	  4.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  22.61;	  5.	  Ben	  Johnson,	  UPS,	  22.68;	  6.	  Justin	  Lindsey,	  UPS,	  23.15.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Kyle	  Sexton,	  UPS,	  2:02.97;	  2.	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  2:03.57;	  3.	  Jeff	  Grinstead,	  UPS,	  2:05.74;	  4.	  Brian	  Ritchie,	  CWU,	  2:06.65;	  5.	  Chris	  Carmiencke,	  UPS,	  2:12.43;	  6.	  Robert	  Hartman,	  CWU,	  2:13.36.	  	  100	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Chris	  Fantz,	  UPS,	  53.64;	  2.	  Neil	  Ichiki,	  UPS,	  54.28;	  3.	  Jason	  Green,	  CWU,	  55.79;	  4.	  Shane	  Volk,	  CWU,	  57,81;	  5.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  57.91;	  6.	  Matt	  Jones,	  UPS,	  58.01.	  	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Marc	  Kincaid,	  UPS,	  48.23;	  2.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  49.96;	  3.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  50.30;	  4.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  50.36'	  5.	  Trent	  Grigsby,	  UPS,	  51.40;	  6.	  Sean	  Dowling,	  UPS,	  51.97.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  54.82;	  2.	  Kyle	  Sexton,	  UPS,	  56.21;	  3.	  Kevin	  Nicholson,	  UPS,	  59.75;	  4.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  1:00.16;	  5.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  1:00.58;	  6.	  Brian	  Ritchie,	  CWU,	  1:00.70.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Jon	  Walker,	  CWU,	  5:00.64;	  2.	  Erich	  Von	  Tagen,	  UPS,	  5:08.43;	  3.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  5:09.86;	  4.	  Gabor	  Mereg,	  UPS,	  5:12.78;	  5.	  Shawn	  Irvine,	  UPS,	  5:15.72;	  6.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  5:19.09.	  	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Neil	  Ichiki,	  UPS,	  1:01.26;	  2.	  Robert	  Hartman,	  CWU,	  1:01.38;	  3.	  Jeff	  Grinstead,	  UPS,	  1:02.84;	  4.	  Brad	  Forbes,	  UPS,	  1:03.51;	  5.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  1:03.90;	  6.	  Stefan	  McKenney,	  CWU.	  1:08.14.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Kincaid,	  Von	  Tagen,	  Johnson,	  Jones)	  	  1:29.12;	  2.	  Central	  (Masiello,	  Berry,	  Walker,	  Doughty)	  1:29.67;	  3.	  Puget	  Sound	  1:31.40;	  4.	  Central	  (Stenberg,	  Anderson,	  Green,	  Todd)	  1:33.61;	  5.	  Central	  (Hopkins,	  Ritchie,	  Volk,	  Rysemus)	  1:36.49.	  	  Simon	  Fraser	  143,	  Central	  Washington	  95	  (Nov.	  16,	  1996	  at	  Ellensburg)	  	  
200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  (Ouchi,	  Loong,	  Wiens,	  Duthie)	  1:39.40;	  2.	  Central	  (Bolla,	  Hartman,	  Green,	  Doughty)	  1:41.26;	  3.	  Central	  (Rysemus,	  Preston,	  McKenney,	  Stenberg)	  1:47.07;	  Central	  (Andrews,	  Ritchie,	  Volk,	  Ellefson)	  1:49.09.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Dylan	  Roguski,	  SFU,	  10:19.11;	  2.	  Bruce	  Davison,	  SFU,	  10:34.19;	  3.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  10:43.58;	  4.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  11:34.46.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Graham	  Duthie,	  SFU,	  1:46.32;	  2.	  Jon	  Walker,	  CWU,	  1:49.11;	  3.	  John	  Wenger,	  SFU,	  1:51.80;	  4.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  1:53.57;	  5.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  1:59.08.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Michael	  Doughty,	  CWU,	  22.62;	  2.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  22.69;	  3.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  22.73;	  4.	  Ryan	  Wiens,	  SFU,	  23.13;	  5.	  K.	  Leong,	  SFU,	  24.34.	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Dylan	  Roguski,	  SFU,	  2:01.57;	  2.	  Peter	  Akman,	  SFU,	  2:02.92;	  3.	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  2:05.52;	  4.	  Brian	  Ritchie,	  CWU,	  2:08.05;	  5.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:17.26.	  	  One-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Tony	  Revitt,	  SFU,	  322.55;	  2.	  Warren	  Pratt,	  SFU,	  248.75;	  3.	  Cory	  Ferencik,	  CWU,	  206.60;	  4.	  Ian	  Higginbotham,	  SFU,	  192.70.	  	  100	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Kurt	  Ouchi,	  SFU,	  52.55;	  2.	  Ryan	  Wiens,	  SFU,	  54.74;	  3.	  Jason	  Green,	  CWU,	  56.36;	  4.	  Bruce	  Davison,	  SFU,	  57.16;	  5.	  Shane	  Volk,	  CWU,	  57.99;	  6.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  58.01.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  49.59;	  2.	  Peter	  Akman,	  SFU,	  50.01;	  3.	  Jon	  Walker,	  CWU,	  50.28;	  4.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  51.67;	  5.	  Kevin	  Loong,	  SFU,	  53.56.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Kurt	  Ouchi,	  SFU,	  54.93;	  2.	  John	  Wenger,	  SFU,	  57.80;	  3.	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  58.31;	  4.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  59.37;	  5.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  59.79.	  	  500	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Graham	  Duthie,	  SFU,	  4:56.91;	  2.	  Bruce	  Davison,	  SFU.	  5:08.46;	  3.	  John	  Wenger,	  SFU,	  5:12.44;	  4.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  5:21.26;	  5.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  5:37.53;	  6.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  5:56.38.	  	  Three-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Tony	  Revitt,	  SFU,	  278.95;	  2.	  Wally	  Pratt,	  SFU,	  254.00;	  3.	  Cory	  Ferencik,	  CWU,	  221.75;	  4.	  Ian	  Higginbothom,	  SFU,	  2:09.05.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Peter	  Akman,	  SFU,	  1:00.41;	  2.	  Robert	  Hartman,	  CWU,	  1:01.71;	  3.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  1:04.54;	  4.	  Dylan	  Roguski,	  SFU,	  1:04.59;	  5..	  Tony	  Revitt,	  SFU,	  1:06.78;	  6.	  Brian	  Ritchie,	  CWU,	  1:09.39.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Doughty,	  Masiello,	  Walker,	  Berry)	  1:29.18;	  2.	  Central	  (Anderson,	  Green,	  Rysemus,	  Stenberg)	  1:33.17;	  Simon	  Fraser	  (Ouchi,	  Wiens,	  Duthie,	  Roguski)	  1:29.19	  (exh).	  	  	  
Central	  Washington	  113	  1/2,	  Whitman	  65	  1/2	  (Nov.	  22,	  1996	  at	  Ellensburg)	  	   	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Whitman	  (Poore,	  Wright,	  Susbauer,	  Horn)	  1:48.99;	  Central	  (Bolla,	  Hartman,	  Green,	  Masiello)	  1:42.15	  (exh);	  Central	  (Andrews,	  Ritchie,	  Volk,	  Stenberg)	  1:48.98.	  	  	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  10:59.87;	  2.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  11:11.07	  3.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  11:39.52;	  4.	  Brian	  Fenn,	  Whtm,	  12:56.28.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  	  David	  Poore,	  Whtm,	  1:56.83;	  2.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  1:57.10;	  3.	  Mike	  Horn,	  Whtm,	  1:58.26;	  4.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:01.36;	  Jon	  Walker,	  CWU,	  1:49.67	  (exh).	  	  	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  22.29;	  2.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  and	  Garrett	  Hageman,	  Whtm,	  23.14;	  4.	  Piers	  Barry,	  Whtm,	  24.73;	  5.	  Brian	  Wright,	  Whtm,	  25.34;	  Mike	  Doughty	  22.52	  (exh).	  	   	  400	  IM	  -­‐	  1.	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  4:32.29;	  2.	  Alex	  Susbauer,	  Whtm,	  4:39.97;	  3.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  4:47.06;	  4.	  Robert	  Hartman,	  CWU,	  4:49.63.	  	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Jon	  Walker,	  CWU,	  55.08;	  2.	  Jason	  Green,	  CWU,	  55.75;	  3.	  Alex	  Susbauer,	  Whtm,	  59.46;	  4.	  Stefan	  McKenney,	  CWU,	  1:02.85;	  5.	  Brian	  Fenn,	  Whtm,	  1:05.69.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  49.26;	  2.	  Mike	  Horn,	  Whtm,	  51.51;	  3.	  Piers	  Barry,	  Whtm,	  54.59;	  4.	  Pat	  Todd,	  CWU,	  56.04;	  Justin	  Berry,	  CWU,	  50.41	  (exh).	  	  	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  59.54;	  2.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  1:00.22;	  3.	  Dave	  Poore,	  Whtm,	  1:01.04;	  4.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  1:01.09.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Garrett	  Hageman,	  Whtm,	  5:08.72;	  2.	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  5:15.11;	  3.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  5:33.32;	  4.	  Jason	  Green,	  CWU,	  5:45.31.	  	  	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  1:01.85;	  2.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  1:05.62;	  3.	  Brian	  Wright,	  Whtm,	  1:08.84;	  4.	  Brian	  Ritchie,	  CWU,	  1:08.98;	  5.	  Alex	  Susbauer,	  Whtm,	  1:12.23;	  6.	  Brian	  Fenn,	  Whtm,	  1:15.98.	  	  	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  Central	  Washington	  (Berry,	  Doughty,	  Masiello,	  Walker)	  1:30.42	  (exh);	  Central	  (Andrews,	  Green,	  Rysemus,	  Stenberg)	  1:34.10	  (exh).	  	  	  Central	  Washington	  121,	  Pacific	  Lutheran	  80	  (Jan.	  11,	  1997	  at	  Ellensburg)	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Bolla,	  J.	  Martin,	  Volk,	  McKenney)	  3:51.61;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  4:00.82.	  	  	  	  
1000	  Free	  -­‐	  1.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  10:25.21;	  2.	  Paul	  Alexander,	  PLU,	  10:53.92;	  3.	  Charlie	  Bendock,	  PLU,	  11:06.65;	  4.	  Torres,	  PLU,	  11:28.16;	  5.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  12:00.32;	  6.	  Shane	  Volk,	  CWU,	  12:09.14.	  	  	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Jon	  Walker,	  CWU,	  1:47.56;	  2.	  Casey	  Alex,	  PLU,	  1:51.37;	  	  3.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  1:52.93;	  4.	  Jerry	  Ladd,	  PLU,	  1:56.63;	  5.	  Scott	  Isehhath,	  PLU,	  1:58.84;	  6.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:05.10.	  	   	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  22.19;	  2.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  22.56;	  3.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  22.62;	  4.	  Doug	  Nelson,	  PLU,	  22.74;	  5.	  Steve	  Goett,	  PLU,	  23.21;	  6.	  	  Darin	  Steiner,	  PLU,	  24.25.	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Mike	  Simmons,	  PLU,	  2:02.68;	  2.	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  2:05.45;	  3.	  Josh	  Ford,	  PLU,	  2:10.16;	  4.	  Scot	  Hale,	  PLU,	  2:11.55;	  5.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:12.07;	  6.	  Stefan	  McKenney,	  CWU,	  2:16.54.	  	  	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Jason	  Green,	  CWU,	  2:09.85;	  2.	  Casey	  Alex,	  PLU,	  2:14.19;	  3.	  Scott	  Isenhath,	  PLU,	  2:16.33;	  4.	  Casey	  Dean,	  PLU,	  2:17.11;	  5.	  Shane	  Volk,	  CWU,	  2:20.42.	  	  	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Michael	  Doughty,	  CWU,	  48.76;	  2.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  49.87;	  3.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  50.30;	  4.	  Jerry	  Ladd,	  PLU,	  50.37;	  5.	  Steve	  Goett,	  PLU,	  51.54.	  	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Doug	  	  Nelson,	  PLU,	  2:05.22;	  2.	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  2:11.18;	  3.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:13.11;	  4.	  Cameron	  Hoverter,	  PLU,	  2:13.52;	  5.	  Josh	  Ford,	  PLU,	  2:16.03;	  6.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  2:16.31.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Jon	  Walker,	  CWU,	  4:55.87;	  2.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  4:59.23;	  3.	  Charlie	  Bendock,	  PLU,	  5:13.83;	  4.	  Paul	  Alexander,	  PLU,	  5:16.98;	  5.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  5:20.10;	  6.	  Torres,	  PLU,	  5:29.84.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Mike	  Simmons,	  PLU,	  2:14.04;	  2.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  2:21.39;	  3.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:22.74;	  4.	  Darin	  Steiner,	  PLU,	  2:26.70;	  5.	  Scot	  Hale,	  PLU,	  2:27.75;	  6.	  Stefan	  McKenney,	  CWU,	  2:33.25.	  	  	  	  400	  	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Doughty,	  Masiello,	  Berry,	  Walker)	  3:16.32;	  2.	  Central	  (Wardell,	  Green,	  Anderson,	  Goin)	  3:22.61;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  3:25.74;	  4.	  Pacific	  Lutheran	  3:36.18.	  	  	  Linfield	  116,	  Central	  Washington	  89	  (Jan.	  24,	  1997	  at	  McMinnville)	  	  	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Bolla,	  Preston,	  Green,	  Masiello)	  1:41.74;	  2.	  Linfield	  1:42.03;	  3.	  Central	  (Andrews,	  J.	  Martin,	  Volk,	  McKean)	  1:44.26;	  	  4.	  Linfield	  1:46.17.	  	  
1000	  Free	  -­‐	  1.	  James	  Adams,	  Linf,	  9:58.37;	  2.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  10:31.58;	  3.	  Jon	  Crowell,	  Linf,	  10:53.38;	  4.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  11:15.11;	  5.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  11:30.58.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Ben	  Sapp,	  Linf,	  1:47.67;	  2.	  Jon	  Walker,	  CWU,	  1:49.15;	  3.	  Eli	  Pendleton,	  Linf,	  1:49.27;	  4.	  Bryan	  Wallace,	  Linf,	  1:51.55;	  5.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  1:52.56;	  6.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  2:02.08;	  Alex	  Macnab,	  Linf,	  1:54.23	  (exh).	  	   	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  22.50;	  2.	  Marshall	  McKean,	  CWU.	  22.54;	  3.	  Jeff	  Keyser,	  Linf,	  22.98;	  4.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  23.38;	  	  5.	  Steve	  Amann,	  Linf,	  23.75;	  6.	  Ed	  Smith,	  Linf,	  24.16;	  Chad	  Hammel,	  Linf,	  24.74	  (exh).	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Eric	  MacNab,	  Linf,	  2:03.58;	  2.	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  2:03.59;	  3.	  Ed	  Talbott,	  Linf,	  2:06.43;	  4.	  Scott	  Sinai,	  Linf,	  2:06.87;	  5.	  Stefan	  McKenney,	  CWU,	  2:14.21;	  6.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  2:16.15;	  Clark	  Montgomery,	  Linf,	  2:09.37	  (exh).	  	  100	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Eric	  MacNab,	  Linf,	  54.16;	  2.	  Gilbert	  Dewey,	  Linf,	  54.87;	  3.	  Jason	  Green,	  CWU,	  55.05;	  4.	  Alex	  MacNab,	  Linf,	  56.36;	  5.	  Shane	  Volk,	  CWU,	  56.82;	  6.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  58.98.	  	   	  100	  Free	  -­‐	  1.	  James	  Adams,	  Linf,	  48.15;	  2.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  49.45;	  3.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  49.79;	  4.	  Paul	  Anderson,	  CWU,.	  51.34;	  5.	  Ed	  Talbott,	  Linf,	  52.62;	  6.	  Chad	  Hammel,	  Linf,	  54.82;	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  53.05	  (exh).	  	  	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Scott	  Sinai,	  Linf,	  55.43;	  2.	  Ben	  Sapp,	  Linf,	  55.74;	  3.	  Ed	  Smith,	  Linf,	  59.02;	  4.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  59.64;	  5.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  1:01.37;	  6.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  1:02.08;	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  1:02.99	  (exh).	  	   	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Eli	  Pendleton,	  Linf,	  4:52.61;	  2.	  Jason	  Green,	  CWU,	  4:58.15;	  3.	  Jon	  Walker,	  CWU,	  4:58.81;	  4.	  Bryan	  Wallace,	  Linf,	  5:04.05;	  5.	  Jon	  Crowell,	  Linf,	  5:16.91;	  6.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  5:51.64.	  	  	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Clark	  Montgomery,	  Linf,	  1:03.42;	  2.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  1:03.49;	  3.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  1:03.57;	  4.	  Ed	  Talbott,	  Linf,	  1:06.87;	  5.	  Stefan	  McKenney,	  CWU,	  1:06.96;	  6.	  Gilbert	  Dewey,	  Linf,	  1:07.42;	  Daniel	  Dewey,	  Linf,	  1:07.77	  (exh).	  	  	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Berry,	  Masiello,	  McKean,	  Wardell)	  1:29.01;	  2.	  Linfield	  1:29.05;	  3.	  Central	  (Anderson,	  Goin,	  Green,	  Walker)	  1:31.87;	  4.	  Linfield	  1:35.	  29;	  5.	  Central	  (Andrews,	  McKenney,	  Rysemus,	  Stenberg)	  1:35.58.	  	  	  Central	  Washington	  147,	  Lewis	  &	  Clark	  36	  (Jan.	  25,	  1997	  at	  Portland)	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  3:48.00;	  2.	  Central	  Washington	  3:48.9;	  3.	  Lewis	  and	  Clark	  3:59.88.	  	  
1000	  Free	  -­‐	  1.	  Jon	  Walker,	  CWU,	  10:19.91;	  2.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  11:05.06;	  3.	  Brendon	  Herzog,	  LC,	  11:54.29.	  	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  1:49.86;	  2.	  Bjorn	  Larson,	  LC,	  1:52.27;	  3.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:05.62.	  	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  22.77;	  2.	  Kelii	  Moreau,	  LC,	  23.28;	  3.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  23.59;	  	  4.	  Monte	  Mills,	  LC,	  24.31;	  5.	  Buchanon,	  LC,	  25.56.	  	  400	  IM	  -­‐	  1.	  Stefan	  McKenney,	  CWU,	  4:52.96.	  	   	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  2:06.32;	  2.	  Jason	  Green,	  CWU,	  2:10.56;	  3.	  Bjorn	  Larson,	  LC,	  2:16.76;	  4.	  Shane	  Volk,	  CWU,	  2:17.83;	  	  5.	  Eric	  Ellesfson,	  CWU,	  2:21.57.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  49.53;	  2.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  50.96;	  3.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  52.13;	  	  4.	  Monte	  Mills,	  LC,	  54.93;	  5.	  Buchanon,	  Linf,	  58.94.	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:08.02;	  2.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  2:15.17;	  3.	  Jeff	  McCulloch,	  Linf,	  2:20.66;	  4.	  Brendon	  Herzog,	  Linf,	  2:22.13;	  5.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  2:28.56.	  	   	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  5:07.64;	  2.	  Andy	  Holder,	  LC,	  5:27.03;	  3.	  Stefan	  McKenney,	  CWU,	  5:33.84.	  	  	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  2:22.71;	  2.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:23.62;	  3.	  Andy	  Holder,	  Linf,	  2:33.77.	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  3:22.08;	  2.	  Central	  3:40.89;	  3.	  Lewis	  &	  Clark	  3:49.05.	  	  	  Whitworth	  140,	  Central	  Washington	  64	  (Feb.	  1,	  1997	  at	  Spokane)	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Whitworth	  (M.	  Peloso,	  Rasmussen,	  Jeff	  Rice,	  Sky	  Becker)	  3:38.38;	  2.	  Central	  Washington	  (Bolla,	  Martin,	  Green,	  Doughty)	  3:48.31;	  3.	  Central	  (Stenberg,	  Preston,	  Ellefson,	  Anderson)	  3:54.40;	  4.	  Whitworth	  3:58.85.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Ben	  Swinehart,	  Whtw,	  10:11.00;	  2.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  10:30.40;	  3.	  Bryan	  Crane,	  Whtw,	  11:06.72;	  4.	  Nate	  Heppner,	  Whtw,	  11:10.46;	  5.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  11:46.94;	  6.	  Shane	  Volk,	  CWU,	  12:03.87.	  	  	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Jeremiah	  Pappe,	  Whtw,	  1:46.18;	  2.	  Jon	  Walker,	  CWU,	  1:48.94;	  3.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  1:53.04;	  4.	  Mike	  Peloso,	  Whtw,	  1:55.80;	  5.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  1:55.85;	  6.	  Chris	  Adams,	  Whtw,	  2:14.82.	  	   	  
50	  Free	  -­‐	  1.	  Jeff	  Rice,	  Whtw,	  21.92;	  2.	  Guy	  Mikasa,	  Whtw,	  22.09;	  3.	  John	  Rasmussen,	  Whtw,	  22.31;	  4.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  22.56;	  5.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  22.58;	  6.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  23.14.	  	  	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Jerry	  Rice,	  Whtw,	  1:58.70;	  2.	  Ben	  Swinehart,	  Whtw,	  2:03.54;	  3.	  Dan	  Welch,	  Whtw,	  2:08.16;	  4.	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  2:08.28;	  5.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  2:16.07;	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:17.81	  (disqualified).	  	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Jeff	  Rice,	  Whtw,	  1:59.68;	  2.	  Jason	  Green,	  CWU,	  2:07.35;	  3.	  Nate	  Heppner,	  Whtw,	  2:08.87;	  4.	  Shane	  Volk,	  CWU,	  2:26.50.	  	  	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Jerry	  Rice,	  Whtw,	  48.79;	  2.	  Guy	  Mikasa,	  Whtw,	  48.91;	  3.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  49.28;	  4.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  49.56;	  5.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  50.24;	  6.	  Sky	  Becker,	  Whtw,	  50.34.	  	   	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Ben	  Swinehart,	  Whtw,	  2:05.03;	  2.	  Mike	  Peloso,	  Whtw,	  2:05.93;	  	  3.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:09.16;	  4.	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  2:12.26;	  5.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  2:15.54.	  	  	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Jeremiah	  Pappe,	  Whtw,	  4:54.53;	  2.	  Jon	  Walker,	  CWU,	  5:06.55;	  3.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  5:09.95;	  4.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  5:13.77;	  5.	  Bryan	  Crane,	  Whtw,	  5:16.91;	  6.	  Chris	  Adams,	  Whtw,	  5:56.06.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  John	  Rasmussen,	  Whtw,	  2:07.50;	  2.	  Dan	  Welch,	  Whtw,	  2:19.78;	  3.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:22.03;	  4.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  2:23.59;	  5.	  Shane	  Volk,	  CWU,	  2:37.32.	  	  	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Whitworth	  (Mikasa,	  Papper,	  Becker,	  Jerry	  Rice)	  3:15.28;	  2.	  Central	  (Doughty,	  McKean,	  Masiello,	  Wardell)	  3:18.63;	  3.	  Central	  (Goin,	  Green,	  Stenberg,	  Walker)	  3:26.95.	  	  	  Puget	  Sound	  132,	  Central	  Washington	  69	  (Feb.	  6,	  1997	  at	  Tacoma)	  	  400	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  4:09.70;	  2.	  Central	  Washington	  (Rysemus,	  Preston,	  Green,	  Masiello)	  4:14.69;	  3.	  Puget	  Sound	  4:17.92;	  4.	  Central	  (Wardell,	  Martin,	  Ellefson,	  Anderson)	  4:26.09.	  	  	  	  800	  Free	  -­‐	  1.	  Joe	  Olszewski,	  UPS,	  9:02.84;	  2.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  9:10.22;	  3.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  9:45.04.	  	  	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  2:00.99;	  2.	  Jon	  Walker,	  CWU,	  2:01.03;	  3.	  Jeff	  Grinstead,	  UPS,	  2:04.86;	  4.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  2:18.42;	  5.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:18.57.	  	  	  	  
200	  IM	  -­‐	  1.	  Neil	  Ichiki,	  UPS,	  2:17.74;	  2.	  Kyle	  Sexton,	  UPS,	  2:18.05;	  3.	  Ben	  Johnson,	  UPS,	  2:20.22;	  4.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  2:24.23;	  5.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  2:31.01.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Marc	  Kincaid,	  UPS,	  23.97;	  2.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  25.44;	  3.	  Eric	  Gregory,	  UPS,	  25.50;	  4.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  26.02;	  5.	  Trent	  Grigsby,	  UPS,	  26.17;	  6.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  26.70.	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Joe	  Olszewski,	  UPS,	  2:18.80;	  2.	  Chris	  Fantz,	  UPS,	  2:21.07;	  3.	  Jason	  Green,	  CWU,	  2:23.54.	  	  	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Marc	  Kincaid,	  UPS,	  52.39;	  2.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  55.61;	  3.	  Erich	  VonTagen,	  UPS,	  57.27;	  4.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  57.44;	  5.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  58.94;	  6.	  Sean	  Dowling,	  UPS,	  1:00.59.	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  2:12.39;	  2.	  Chris	  Carmiencke,	  UPS,	  2:22.97;	  3.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  2:29.82;	  4.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  2:32.34;	  5.	  Tim	  Marshall,	  UPS,	  2:33.78	  .	  	   	  400	  Free	  -­‐	  1.	  Jon	  Walker,	  CWU,	  4:20.88;	  2.	  Shawn	  Irvine,	  UPS,	  4:31.88;	  3.	  Kevin	  Nicholson,	  UPS,	  4:41.82;	  4.	  Blue	  Laroue,	  CWU,	  4:54.44.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Jeff	  Grinstead,	  UPS,	  2:34.51;	  2.	  Neil	  Ichiki,	  UPS,	  2:34.72;	  3.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:36.44;	  4.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  2:39.20;	  5.	  Brad	  Forbes,	  UPS,	  2:43.59.	  	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Doughty,	  Masiello,	  McKean,	  Walker)	  3:40.39;	  2.	  Puget	  Sound	  3:44.56;	  3.	  Puget	  Sound	  3:55.11;	  4.	  Central	  (Anderson,	  Ellefson,	  Goin,	  Stenberg)	  3:56.17.	  	  Central	  Washington	  135,	  Evergreen	  State	  41	  (Feb,	  15,	  1995	  at	  Ellensburg)	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Bolla,	  Berry,	  Doughty,	  McKean)	  3:47.71;	  	  2.	  Evergreen	  State	  4:00.87.	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  1:50.15;	  2.	  Matt	  Heaton,	  TESC,	  1:58.41;	  3.	  Nate	  Mahoney,	  TESC,	  2:02.19.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  22.05;	  2.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  22.39;	  3.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  22.55;	  4.	  Tory	  Ringer,	  TESC,	  23.90;	  5.	  John	  St.	  John,	  TESC,	  25.37.	  	  400	  IM	  -­‐	  1.	  James	  Carsner,	  TESC,	  4:31.05;	  2.	  Stefan	  McKenney,	  CWU,	  4:47.04.	  	  	  One-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Cory	  Ferencik,	  CWU,	  221.45;	  2.	  Wade	  Jerdee,	  TESC,	  163.55.	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  53.86;	  2.	  Jason	  Green,	  CWU,	  55.21;	  3.	  Shane	  Volk,	  CWU,	  58.77;	  4.	  John	  St.	  John,	  TESC,	  1:04.74.	  	   	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  48.64;	  2.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  50.33;	  3.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  50.76;	  4.	  Wade	  Jerdee,	  TESC,	  58.71.	  	  	  
100	  Back	  -­‐	  1.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  59.20;	  2.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  59.99;	  3.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  1:00.78;	  4.	  Matt	  Heaton,	  TESC,	  1:01.91;	  5.	  Tory	  Ringer,	  TESC,	  1:05.42.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  5:35.04;	  2.	  Blue	  Laroue,	  CWU,	  6:15.75.	  	  	  Three-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Cory	  Ferencik,	  CWU,	  289.75.	  	  	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  1:02.61;	  2.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  1:03.97;	  3.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  1:04.28;	  4.	  Garren	  Oura,	  TESC,	  1:05.58;	  5.	  Nate	  Mahoney,	  TESC,	  1:07.22.	  	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Bolla,	  Anderson,	  Wardell,	  Volk)	  3:22.90;	  2.	  Evergreen	  State	  3:43.19.	  	  Time	  Trials:	  200	  IM	  -­‐	  Jon	  Walker	  2:01.55.	  	  100	  Fly	  -­‐	  Jason	  Green	  54.17.	  
1996-­‐97	  WOMEN'S	  SWIMMING	  DUAL	  MEETS	  	  Willamette	  154,	  Central	  Washington	  65	  (Nov.	  9,	  1996	  at	  Ellensburg)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Willamette	  1:54.00;	  2.	  Central	  Washington	  1:55.60;	  3.	  Willamette	  2:00.42;	  4.	  Central	  Washington	  2:02.70;	  5.	  Willamette	  2:08.09.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Jean	  Orth,	  WU,	  11:20.87;	  2.	  Cammy	  Farstvedt,	  WU,	  11:25.35;	  3.	  Lindsay	  Zettle,	  WU,	  11:33.14;	  4.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  12:30.81;	  5.	  Carolyn	  Nesbitt,	  CWU,	  13:24.41.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Rachel	  Cohen,	  WU,	  1:59.22;	  2.	  Rachel	  Webb,	  WU,	  2:05.74;	  3.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  2:05.82;	  4.	  Erin	  Smith,	  WU,	  2:06.30;	  5.	  Carmen	  Tomco,	  CWU,	  2:10.66;	  6.	  Tami	  Canham,	  CWU,	  2:22.38.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Gerianne	  Mikasa,	  WU,	  24.70;	  2.	  Adrienne	  Michaelson,	  CWU,	  26.01;	  3.	  Tamie	  Hondo,	  WU,	  26.03,	  26.03;	  4.	  Beth	  Brinton,	  WU,	  26.08;	  5.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  26.36;	  6.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  26.86.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Becky	  Fox,	  WU,	  2:17.65;	  2.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:18.68;	  3.	  Cammy	  Farstvedt,	  WU,	  2:19.09;	  4.	  Molly	  Munro,	  WU,	  2:25.86.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Gerianne	  Mikasa,	  WU,	  1:00.77;	  2.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  1:03.70;	  3.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  1:03.90;	  4.	  Lindsay	  Zettle,	  WU,	  1:03.97;	  5.	  Marissa	  Axel,	  WU,	  1:05.49.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Bonnie	  Bauer,	  WU,	  56.37;	  2.	  Adrienne	  Michaelson,	  CWU,	  56.60;	  3.	  Danika	  Williams,	  WU,	  56.65;	  4.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  56.93;	  5.	  Tamie	  Hondo,	  WU,	  57.99.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  1:04.47;	  2.	  Erin	  Venable,	  WU,	  1;05.62;	  3.	  	  Siri	  McElliot,	  WU,	  1:08.00;	  4.	  Molly	  Munro,	  WU,	  1:08.76;	  5.	  Tami	  Canham,	  CWU,	  1:09.17;	  6.	  Carmen	  Tomco,	  CWU,	  1:11.33.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Rachel	  Cohen,	  WU,	  5:25.22;	  2.	  Jean	  Orth,	  WU,	  5:35.28;	  3.	  Rachel	  Webb,	  WU,	  5:35.72;	  4.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  5:55.02;	  5.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  6:06.56.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  WU,	  1:09.17;	  2.	  Beth	  Brinton,	  WU,	  1:10.73;	  3.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  1:14.84;	  4.	  Connie	  Miller,	  WU,	  1:17.46;	  5.	  Ann	  Oakdale,	  WU,	  1:17.89.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Willamette	  1:54.40;	  2.	  Central	  1:44.71;	  3.	  Willamette	  1:44.06;	  4.	  	  Willamette	  1:49.61;	  5.	  Central	  1:59.32.	  	  	  Puget	  Sound	  133,	  Central	  Washington	  72	  (Nov.	  15,	  1996	  at	  Ellensburg)	  	  
200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Tiffany,	  Jacobs,	  Tatum,	  Ferencik)	  1:54.29;	  2.	  Puget	  Sound	  1:54.82;	  3.	  Pyget	  Sound	  1:55.44;	  4.	  Central	  (Tomco,	  Cardenas,	  Eides,	  Canham)	  2:02.21.	  	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Liz	  Leer,	  UPS,	  11:11.97;	  2.	  Megan	  White,	  UPS,	  11:21.41;	  3.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  11:25.46;	  4.	  Allison	  Weston,	  UPS,	  11:25.86l	  5.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  12:15.15.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Carianne	  Ferencik,	  CWU,	  1:59.68;	  2.	  Mira	  Anderson,	  UPS,	  2:02.94;	  3.	  Marne	  McDonald,	  UPS,	  2:00.66;	  4.	  Rebekah	  Baylis,	  UPS,	  1:59.85;	  5.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  2:05.86;	  6.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  2:45.31;	  	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Jenny	  Peterson,	  UPS;	  2.	  Sharon	  Wong,	  UPS;	  3.	  Adrienne	  Michaelsen,	  CWU;	  4.	  Deva	  Brandeberg,	  UPS;	  5.	  Elaine	  Vestal,	  CWU;	  6.	  Tami	  Canham,	  CWU	  (50	  free	  times	  unavailable).	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Kristen	  Booth,	  UPS,	  2:17.70;	  2.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:19.19;	  3.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:19.33;	  4.	  Nicole	  McKenney,	  UPS,	  2:21.99;	  5.	  Nina	  Natina,	  UPS,	  2:22.25;	  6.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  2:25.30.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Jenel	  Yanagihara,	  UPS,	  1:00.01;	  2.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  1:02.76;	  3.	  Jen	  Lane,	  UPS,	  1:03.06;	  4.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  1:04.53;	  5.	  Ashlie	  Turkington,	  UPS,	  1:06.36;	  6.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  1:06.64.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Jenny	  Peterson,	  UPS,	  55.82;	  2.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  56.22;	  3.	  Rebekah	  Bayliss,	  UPS,	  56.29;	  4.	  Adrienne	  Michaelsen,	  CWU,	  56.81;	  5;	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  57.03;	  6.	  Deva	  Brandenburg,	  UPS,	  57.34.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Jen	  Lane,	  UPS,	  1:00.41;	  	  2.	  Kristen	  Booth,	  UPS,	  1:04.24;	  3.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  1:04.70;	  4.	  Mira	  Anderson,	  UPS,	  1:05.60;	  5.	  Tami	  Canham,	  CWU,	  1:09.66;	  6.	  Carmen	  Tomco,	  CWU,	  1:10.74.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Marne	  McDonald,	  UPS,	  5:23.87;	  2.	  Molly	  Peyton,	  UPS,	  5:29.41;	  3.	  Lainey	  Mathews,	  UPS,	  5:33.09;	  4.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  5:52.84;	  5.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  5:58.16.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  1:07.89;	  2.	  Nicole	  McKenney,	  UPS,	  1:10.47;	  3.	  Liz	  Leer,	  UPS,	  1:10.99;	  4.	  Nina	  Natina,	  UPS,	  1:11.08;	  5.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  1:12.31;	  6.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  1:14.41.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Peterson,	  Wong,	  Baylis,	  Brandenburg)	  1:43.90;	  2.	  Central	  (Jacobson,	  Vestal,	  Michaelsen,	  Ferencik)	  1:44.42;	  3.	  Central	  (Eilers,	  Gilland,	  Tatum,	  Sims)	  1:49.01;	  4.	  Puget	  Sound	  1:49.23;	  5.	  Central	  (Hanson,	  Lombardo,	  Wandler,	  Wakefield)	  1:59.61.	  	  	  Simon	  Fraser	  158,	  Central	  Washington	  76	  (Nov.	  16,	  1996	  at	  Ellensburg)	  
	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  (Ureche,	  Noriega,	  Stephen,	  Chow)	  1:50.00;	  2.	  Central	  Washington	  (Tiffany,	  Jacobs,	  Tatum,	  Ferencik)	  1:55.85;	  3.	  Central	  Washington	  (Canham,	  Cardenas,	  Eide,	  Tomco)	  2:00.97.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Elaine	  Van	  Oosten,	  SFU,	  10:54.46;	  2.	  Diana	  Bate,	  SFU,	  10:57.75;	  3.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  12:20.93;	  4.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  12:25.54;	  5.	  Rita	  Lombardo,	  CWU,	  13:13.94.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Carianne	  Ferencik,	  CWU,	  1:59.27;	  2.	  Karen	  Chow,	  SFU,	  1:59.32;	  3.	  Kristen	  Tippin,	  SFU,	  2:01.30;	  4.	  Claire	  Thompson,	  SFU,	  2:03.79;	  5.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  2:07.22;	  6.	  Tami	  Canham,	  CWU,	  2:24.62.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  	  Diana	  Bate,	  SFU,	  	  25.47;	  2.	  Sarah	  Stephen,	  SFU,	  25.73;	  3.	  Adrienne	  Michaelsen,	  CWU,	  26.40;	  4.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  26.53;	  5.	  Trinity	  Reid,	  CWU,	  28.33.	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Lisa	  Robertson,	  SFU,	  2:14.08;	  2.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:19.56;	  3.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  	  2:20.88;	  4.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  2:20.96;	  5.	  Sarah	  Burrell,	  SFU,	  2:22.05.	  	  One-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Kate	  Milhausen,	  SFU,	  230.95;	  2.	  Shayna	  Williams,	  CWU,	  217.15.	  	  100	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Lisa	  Robertson,	  SFU,	  58.01;	  2.	  Karen	  Chow,	  SFU,	  1:00.84;	  3.	  Sarah	  Stephen,	  SFU,	  1:02.26;	  4.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  1:03.38;	  5.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  1:05.20;	  6.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  1:05.82.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Elaine	  Van	  Oosten,	  SFU,	  55.10;	  2.	  Kristen	  Tippin,	  SFU,	  56.04;	  3.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  56.68;	  4.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  57.62;	  5.	  Adrienne	  Michaelsen,	  CWU,	  58.37.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Diana	  Ureche,	  SFU,	  58.49;	  2.	  Diana	  Bate,	  SFU,	  59.71;	  3.	  Claire	  Thompson,	  SFU,	  1:04.14;	  4.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  1:05.20;	  5.	  Tami	  Canham,	  CWU,	  1:11.11;	  5.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  1:14.39.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Claire	  Thompson,	  SFU,	  5:26.46;	  2.	  Debbie	  Wright,	  SFU,	  5:39.62;	  3.	  Sarah	  Burrell,	  SFU,	  5:44.20;	  4.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  5:54.26;	  5.	  Carmen	  Tomco,	  CWU,	  6:05.17;	  6.	  Rita	  Lombardo,	  CWU,	  6:24.57.	  	  Three-­‐Meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Kate	  Milhausen,	  SFU,	  237.10;	  2.	  Shayna	  Williams,	  CWU,	  217.50.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Lisa	  Robertson,	  SFU,	  1:08.46;	  2.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  1:08.65;	  3.	  Debbie	  Wright,	  SFU,	  1:10.89;	  4.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  1:13.14;	  5.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  1:15.23;	  6.	  Kristen	  Tippin,	  SFU,	  1:16.95.	  	  
200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  (Van	  Oosten,	  Noriega,	  Wright,	  Ureche)	  1:40.50;	  2.	  Central	  (Eilers,	  Jacobson,	  Michaelsen,	  Ferencik)	  1:44.87;	  3.	  Central	  (Vestal,	  Gilland,	  Sims,	  Tatum)	  1:50.74;	  4.	  Central	  (Tomco,	  Wandler,	  Hanson,	  Lombardo)	  1:56.19.	  	  	  Central	  Washington	  113,	  Whitman	  78	  (Nov.	  22,	  1996	  at	  Ellensburg)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Tiffany,	  Jacobs,	  Eide,	  Eilers)	  1:56.76;	  2.	  Whitman	  (Adler,	  Coleman,	  Brooks,	  Weiss)	  1:58.74;	  3.	  Central	  (Canham,	  Cardenas,	  Tatum,	  Hanson)	  2:00.31;	  4.	  Whitman	  (Allen,	  Plantaric,	  Saunders,	  Miller)	  2:10.84.	  	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Shauna	  Coleman,	  Whtm,	  11:07.80;	  2.	  Carianne	  Ferencik,	  CWU,	  11:19.41;	  3.	  Katie	  Berger,	  Whtm,	  12:02.01;	  4.	  	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  12:12.45;	  5.	  Dana	  Miller,	  Whtm,	  12:54.26;	  6.	  Carolyn	  Nesbitt,	  CWU,	  13:27.22.	  	  	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  2:03.20;	  2.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  2:07.34;	  3.	  Castle	  Funatake,	  Whtm,	  2:08.07;	  4.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  2:09.71;	  5.	  Christina	  Clymer,	  Whtm,	  2:12.11;	  6.	  Sarah	  Cochran,	  Whtm,	  2:14.05.	  	  	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Adrienne	  Michaelsen,	  CWU,	  25.94;	  2.	  Carol	  Brooks,	  Whtm,	  25.98;	  3.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  26.55;	  4.	  Jenn	  Weiss,	  Whtm,	  26.66;	  5.	  Carmen	  Tomco,	  CWU,	  27.98.	  	  	  	  400	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.Kim	  Adler,	  Whtm,	  4:49.03;	  2.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  4:57.30;	  3.	  Joni	  	  Jacobs,	  CWU,	  4:58.20;	  4.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  5:09.69;	  5.	  Laura	  Saunders,	  Whtm,	  5:17.26.	  	   	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  1:02.41;	  2.	  Carol	  Brooks,	  Whtm,	  1:02.74;	  3.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  1:05.49;	  4.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  1:05.89;	  5.	  Laura	  Saunders,	  Whtm,	  1:08.46.	  	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Carianne	  Ferencik,	  CWU,	  57.51;	  2.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  58.42;	  3.	  Jenn	  Weiss,	  Whtm,	  59.42;	  4.	  Trinity	  Reid,	  CWU,	  1:03.07;	  5.	  Annie	  Plantaric,	  Whtm,	  1:08.17.	  	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Kim	  Adler,	  Whtm,	  1:04.83;	  2.	  Tami	  Canham,	  CWU,	  1:08.43;	  3.	  Cindy	  Jo	  Allen,	  Whtm,	  1:08.88;	  4.	  Carmen	  Tomco,	  CWU,	  1:10.67;	  5.	  Rita	  Lombardo,	  CWU,	  1:12.04;	  6.	  Christina	  Clymer,	  Whtm,	  1:13.40.	  	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  5:35.32;	  2.	  Adrienne	  Michaelsen,	  CWU,	  5:58.48;	  3.	  Dana	  Miller,	  Whtm,	  6:20.98;	  4.	  Carolyn	  Nesbitt,	  CWU,	  6:37.52.	  	   	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  1:07.89;	  2.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  1:11.50;	  3.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  1:13.01;	  4.	  Annie	  Plantaric,	  Whtm,	  1:15.17;	  5.	  Castle	  Funatake,	  Whtm,	  1:15.81;	  6.	  Katie	  Berger,	  Whtm,	  1:17.09.	  	  
200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Whitman	  (Funatake,	  Allen,	  Berger,	  Clymer)	  1:52.08;	  Central	  (Eilers,	  Ferencik,	  Jacobson,	  Michaelsen)	  1:45.01	  (exh);	  Central	  (Vestal,	  Canham,	  Sims,	  Tiffany)	  1:48.18.	  	  	  Pacific	  Lutheran	  104,	  Central	  Washington	  97	  (Jan.	  11,	  1997	  at	  Ellensburg)	  	   	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Ferencik,	  Jacobs,	  Tatum,	  Tiffany)	  4:12.92;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  4:22.42;	  3.	  Central	  Washington	  (Canham,	  Cardenas,	  Eide,	  Michaelsen)	  4:23.72.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Aurora	  Bray,	  PLU,	  11:13.91;	  2.	  Stacey	  Snowden,	  PLU,	  11:44.22;	  3.	  Katie	  Mininger,	  PLU,	  11:55.78;	  4.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  12:02.69;	  5.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  12:56.70;	  6.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  13:34.94.	  	  	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Masako	  Watanabe,	  PLU,	  2:02.68;	  2.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  2:02.80;	  3.	  Carianne	  Ferencik,	  CWU,	  2:03.13;	  4.	  Carol	  Thielen,	  PLU,	  2:09.45;	  5.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  2:09.88.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Kari	  Bland,	  PLU,	  25.57;	  2.	  Adrienne	  Michaelsen,	  CWU,	  25.74;	  3.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  26.76;	  4.	  Heidi	  Settje,	  PLU,	  27.07;	  5.	  Tami	  	  Canham,	  CWU,	  27.76;	  6.	  Sarah	  Wilson,	  PLU,	  29.40.	  	   	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:19.06;	  2.	  Heather	  Munden,	  PLU,	  2:19.82;	  3.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:20.29;	  4.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  2:29.07;	  5.	  Lisa	  Campbell,	  PLU,	  2:38.21.	  	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Masako	  Watanabe,	  PLU,	  2:22.03;	  2.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  2:26.12;	  3.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:28.87;	  4.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  2:33.70.	  	  	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Kari	  Bland,	  PLU,	  55.71;	  2.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  56.24;	  3.	  Adrienne	  Michaelsen,	  CWU,	  58.51;	  4.	  Carol	  Thielen,	  PLU,	  58.67;	  5.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  59.16.	  	  	  	  200	  Backstroke	  -­‐	  1.	  Stacey	  Snowden,	  PLU,	  2:19.60;	  2.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:25.87;	  3.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  2:27.07;	  4.	  Carmen	  Tomco,	  CWU,	  2:33.62;	  5.	  Lisa	  Campbell,	  PLU,	  nt.	  	   	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Aurora	  Bray,	  PLU,	  5:25.56;	  2.	  Carianne	  Ferencik,	  CWU,	  5:40.14;	  3.	  Katie	  Mininger,	  PLU,	  5:50.85;	  4.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  5:52.54;	  5.	  Christina	  Wampler,	  CWU,	  9:31.33.	  	  	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:27.00;	  	  2.	  	  Heather	  Munden,	  PLU,	  2:41.13;	  3.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  2:42.94;	  4.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  2:45.35.	  	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  (Bland,	  Bray,	  Settje,	  Watanabe)	  3:46.03;	  2.	  Central	  (Jacobson,	  Vestal,	  Nelson,	  Eilers)	  3:52.03.	  	  
Central	  Washington	  110,	  Linfield	  94	  (Jan.	  24,	  1997	  at	  McMinnville)	  	  	  	   	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Linfield	  (Richmond,	  Dernbach,	  Elliott,	  Gage)	  1:56.35;	  2.	  Central	  (Nelson,	  Jacobs,	  Tatum,	  Jacobson)	  1:57.70;	  	  3.	  Linfield	  2:03.93;	  Central	  (Tomco,	  Sims,	  Cardenas,	  Matthews)	  2:00.80	  (disqualified).	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Beth	  Slaughter,	  Linf,	  1:13.49;	  2.	  Jodi	  Tamosunas,	  Linf,	  11:39.10;	  3.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  12:00.94;	  4.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  12:14.75;	  5.	  Carmen	  Tomco,	  CWU,	  12:44.27.	  	  	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Cairanne	  Ferencik,	  CWU,	  2:01.11;	  2.	  Melinda	  Gage,	  Linf,	  2:04.74;	  3.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  2:07.93;	  4.	  Auggie	  Symonds,	  Linf,	  2:16.86;	  5.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  2:22.33.	  	  	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  25.75;	  2.	  Erin	  Elliott,	  Linf,	  25.99;	  3.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  26.23;	  4.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  26.53;	  5.	  Charlotte	  Dewey,	  Linf,	  27.06;	  6.	  Kristi	  White,	  Linf,	  30.04.	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:18.57;	  2.	  Beth	  Slaughter,	  Linf,	  2:18.91;	  3.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:19.25;	  4.	  Anna	  Dernbach,	  Linf,	  2:21.80;	  5.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  2:24.64;	  6.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  2:24.89;	  7.	  Heather	  Chang,	  Linf,	  2:28.23.	  	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Beth	  Slaughter,	  Linf,	  1:01.93;	  2.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  1:03.73;	  3.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  1:04.45;	  4.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  1:06.09;	  5.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  1:06.76;	  6.	  Angie	  Schwebke,	  Linf,	  1:07.33;	  7.	  Charlotte	  Dewey,	  Linf,	  1:08.31.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Carianne	  Ferencik,	  CWU,	  55.87;	  2.	  Erin	  Elliott,	  Linf,	  56.53;	  3.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  58.92;	  4.	  Kristi	  White,	  Linf,	  1:05.75.	  	   	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Melinda	  Gage,	  Linf,	  1:02.06;	  2.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  1:04.71;	  	  3.	  Jami	  Richmond,	  Linf,	  1:05.24;	  4.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  1:06.71;	  5.	  Kelly	  Hopkins,	  Linf,	  1:08.25;	  6.	  Carmen	  Tomco,	  CWU,	  1:12.93.	  	  	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  5:33.78;	  2.	  Jodi	  Tamosunas,	  Linf,	  5:42.98;	  3.	  Angie	  Schwebke,	  Linf,	  5:53.99;	  4.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  5:55.48;	  5.	  Auggie	  Symonds,	  Linf,	  6:01.53;	  6.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  6:24.45.	  	  	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Anna	  Dernbach,	  Linf,	  1:09.08;	  2.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  1:10.32;	  3.	  Heather	  Chang,	  Linf,	  1:10.71;	  4.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  1:11.33;	  5.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  1:14.30;	  6.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  1:14.42;	  7.	  Jodi	  Tamosunas,	  Linf,	  1:20.06.	  	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Eide,	  Eilers,	  Vestal,	  Tatum)	  1:43.68;	  2.	  Central	  (Jacobson,	  Ferencik,	  Matthews,	  Tiffany)	  1:49.23;	  3.	  Linfield	  1:51.01.	  	  	  Central	  Washington	  144,	  Lewis	  &	  Clark	  48	  (Jan.	  25,	  1997	  at	  Portland)	  
	   	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  4:15.35;	  2.	  Central	  Washington	  4:23.71;	  3.	  Lewis	  &	  Clark	  4:30.53;	  4.	  Lewis	  &	  Clark	  5:02.53.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  12:06.82;	  2.	  M.B.	  Christopher,	  LC,	  12:43.68;	  3.	  Wilson-­‐Williams,	  LC,	  14:16.48.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Carianne	  Ferencik,	  CWU,	  2:00.98;	  2.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:07.42;	  3.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  2:09.34;	  4.	  Merry	  Warner,	  LC,	  2:13.58;	  5.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:14.79;	  6.	  Jennifer	  Rygalski,	  LC,	  2:29.75.	  	   	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Ashley	  Schmitt,	  L&C,	  26.08;	  2.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  26.49;	  3.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  26.70;	  4.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  27.38;	  5.	  Sara	  Schmidt,	  LC,	  27.99.	  400	  IM	  -­‐	  1.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  5:00.74;	  2.	  Phoebe	  Haynes,	  LC,	  5:21.81.	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  2:22.09;	  2.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  2:25.84;	  3.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:26.41;	  4.	  Carolyn	  Wulf,	  LC,	  2:48.87.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  56.51;	  2.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  58.29;	  3.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  59.65;	  4.	  Kari	  Borgen,	  LC,	  1:00.17;	  5.	  Jamie	  Wagner,	  LC,	  1:03.62.	  	   	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Ashley	  Schmitt,	  LC,	  2:17.88;	  2.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  2:22.92;	  3.	  Carmen	  Tomco,	  CWU,	  2:33.14.	  	  	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  5:37.94;	  2.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  5:59.58;	  3.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  6:21.05;	  4.	  M.B.	  Christopher,	  LC,	  6:21.53;	  5.	  Jennifer	  Rygalski,	  LC,	  6:38.95;	  6.	  Michelle	  Bennitt,	  LC,	  7:23.76.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Carianne	  Ferencik,	  CWU,	  2:39.35;	  2.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  2:42.18;	  3.	  Phoebe	  Haynes,	  LC,	  2:42.45;	  4.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  2:43.16;	  5.	  Kari	  Borgen,	  LC,	  2:43.42;	  6.	  Tia	  Henderson,	  LC,	  2:59.14.	  	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  3:54.15;	  2.	  Central	  Washington	  4:05.88;	  3.	  Lewis	  &	  Clark	  4:09.41;	  4.	  Lewis	  &	  Clark	  4:28.71.	  	  	  Whitworth	  132,	  Central	  Washington	  69	  (Feb.	  1,	  1997	  at	  Spokane)	  	   	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Tiffany,	  Jacobs,	  Tatum,	  Eilers)	  4:15.84;	  2.	  Whitworth	  4:23.70;	  3.	  Central	  (Hanson,	  Wandler,	  Cardenas,	  Sims)	  4:32.10.	  	  	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Melinda	  Galbraith,	  Whtw,	  10:56.68;	  2.	  Tena	  Embly,	  Whtw,	  11:54.31;	  3.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  12:23.28;	  4.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  12:40.74.	  	  	  	  
200	  Free	  -­‐	  1.	  Jan	  Okada,	  Whtw,	  2:00.44;	  2.	  Sarah	  Ewan,	  Whtw,	  2:01.34;	  3.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  2:07.48;	  4.	  Tania	  Braun,	  Whtw,	  2:09.75;	  5.	  Carmen	  Tomco,	  CWU,	  2:16.73;	  6.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  2:19.31.	  	   	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Shannon	  Braun,	  Whtw,	  25.06;	  2.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  	  25.29;	  3.	  Adrienne	  Michaelsen,	  CWU,	  26.10;	  4.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  26.60;	  5.	  Lea	  Stenerson,	  Whtw,	  26.61;	  6.	  Jessica	  Wentworth,	  Whtw,	  27.19.	  	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Megan	  Williams,	  Whtw,	  2:17.72;	  2.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:18.91;	  3.	  Mary	  Ryan,	  Whtw,	  2:25.25;	  4.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  2:31.35;	  5.	  Leslie	  Bordyke,	  Whtw,	  2:38.03.	  	  	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Jan	  Okada,	  Whtw,	  2:17.78;	  2.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  2:23.51;	  3.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:26.50;	  4.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  2:26.88.	  	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Shannon	  Braun,	  Whtw,	  54.72;	  2.	  Sarah	  Ewan,	  Whtw,	  55.62;	  3.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  57.15;	  4.	  Lea	  Stenerson,	  Whtw,	  58.29;	  5.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  59.53;	  6.	  Adrienne	  Michaelsen,	  CWU,	  1:00.07.	  	   	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Megan	  Williams,	  Whtw,	  2:16.71;	  2.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:22.56;	  3.	  Tania	  Braun,	  Whtw,	  2:31.87;	  4.	  Carmen	  Tomco,	  CWU,	  2:32.37;	  5.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  2:38.63;	  6.	  Leslie	  Moody,	  Whtw,	  2:47.03.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Melinda	  Galbraith,	  Whtw,	  5:21.31;	  2.	  Tena	  Embly,	  Whtw,	  5:36.85;	  3.	  Leslie	  Nordyke,	  Whtw,	  6:00.31;	  4.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  6:08.95;	  5.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  6:17.12.	  	  	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Jan	  Okada,	  Whtw,	  2:28.38;	  2.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:28.92;	  3.	  Mary	  Ryan,	  Whtw,	  2:36.59;	  4.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  2:38.28;	  5.	  Ginny	  Wampler,	  CWU,	  2:40.67;	  6.	  Leslie	  Moody,	  Whtw,	  2:58.06.	  	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Whitworth	  (Williams,	  Galbraith,	  Stenerson,	  S.	  Braun)	  3:44.00;	  2.	  Central	  (Eilers,	  Matthews,	  Michaelsen,	  Tiffany)	  3:52.31;	  3.	  Whitworth	  4:08.03;	  4.	  Central	  (Tatum,	  Tomco,	  Kirk,	  Vestal)	  4:12.43.	  	  	  Puget	  Sound	  143,	  Central	  Washington	  59	  (Feb.	  6,	  1997	  at	  Tacoma)	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  4:37.37;	  2.	  Central	  (Tiffany,	  Jacobs,	  Eide,	  Matthews)	  4:42.30;	  3.	  Puget	  Sound	  4:43.72;	  4.	  Puget	  Sound	  4:53.42;	  5.	  Central	  (Nelson,	  Vestal,	  Gilland,	  Eilers)	  4:57.45.	  	  	  	  800	  Free	  -­‐	  1.	  Lainey	  Mathews,	  UPS,	  9:51.55;	  2.	  Marne	  McDonald,	  UPS,	  10:18.02.	  	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Rebekah	  Baylis,	  UPS,	  2:16.86;	  2.	  Jen	  Lane,	  UPS,	  2:18.72;	  3.	  Ashlie	  Turkington,	  UPS,	  2:18.80;	  4.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  	  	  2:23.22;	  5.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  2:24.73;	  6.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  2:36.16.	  	  	  
200	  IM	  -­‐	  1.	  Angela	  Butler,	  UPS,	  2:32.16;	  2.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:35.63;	  3.	  Kristen	  Booth,	  UPS,	  2:37.02;	  4.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  2:38.23;	  5.	  Jenny	  Peterson,	  UPS,	  2:39.37;	  6.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  2:39.78.	  	   	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Andrea	  Michaelsen,	  CWU,	  29.02;	  2.	  Sharon	  Wong,	  UPS,	  29.25;	  3.	  Erin	  Lindquist,	  UPS,	  29.32;	  4.	  Jenni	  Jamieson,	  UPS,	  29.65;	  5.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  29.95;	  6.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  30.29.	  	  	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Tiana	  Torres,	  UPS,	  2:29.89;	  2.	  Jenel	  Yanagihara,	  UPS,	  2:34.06;	  3.	  Molly	  Peyton,	  UPS,	  2:34.63;	  4.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:41.14;	  	  	  5.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  2:43.21;	  6.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  2:56.38.	  	  	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  1:04.04;	  2.	  Rebekah	  Baylis,	  UPS,	  1:04.17;	  3.	  Ashlie	  Turkington,	  UPS,	  1:05.00;	  4.	  Andrea	  Michaelsen,	  CWU,	  1:05.96;	  5.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  1:06.62;	  6.	  Marne	  McDonald,	  UPS,	  1:07.49.	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Jen	  Lane,	  UPS,	  2:31.51;	  2.	  Kristen	  Booth,	  UPS,	  2:33.87;	  3.	  Jenni	  Jamieson,	  UPS,	  2:36.36;	  4.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  2:38.66;	  5.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:41.38.	  	   	  400	  Free	  -­‐	  1.	  Allison	  Weston,	  UPS,	  4:47.73;	  2.	  	  Mira	  Anderson,	  UPS,	  4:48.13;	  3.	  Megan	  White,	  UPS,	  4:48.33.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:44.61;	  2.	  Kelly	  Martin,	  UPS,	  2:49.52;	  3.	  Nicole	  McKenney,	  UPS,	  2:54.21;	  4.	  Nina	  Natina,	  UPS,	  2:55.50;	  5.	  Elaine	  Vestal	  CWU,	  3:06.40.	  	  	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  4:15.01;	  2.	  Central	  (Michaelsen,	  Sims,	  Eilers,	  Tiffany)	  4:20.96;	  3.	  Puget	  Sound	  4:21.31;	  4.	  Puget	  Sound	  4:22.59;	  5.	  Central	  (Eide,	  Hanson,	  Kirk,	  Tatum)	  4:44.36.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washington	  144,	  Evergreen	  State	  27	  (Feb.	  15,	  1997	  at	  Ellensburg)	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Matthews,	  Eilers,	  Eide,	  Hanson)	  4:27.2;	  2.	  Central	  (Canham,	  Wandler,	  Tatum,	  Tomco)	  4:35.07;	  3.	  Evergreen	  State	  5:29.32.	  	  	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  2:04.80;	  2.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  2:08.13;	  3.	  Carmen	  Tomco,	  CWU,	  2:23.04;	  4.	  	  Tammi	  Anderson,	  TESC,	  2:46.18.	  	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  25.82;	  3.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  25.94;	  3.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  26.54;	  4.	  Milu	  Karp,	  TESC,	  28.54;	  5.	  Steph	  Hansen,	  TESC,	  37.91.	  	  	  One-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Shayna	  Williams,	  CWU,	  219.80;	  2.	  Sara	  Lampo,	  TESC,	  184.55.	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  1:05.13;	  2.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  1:08.37;	  3.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  1:06.21.	  	  	  	   	  
100	  Free	  -­‐	  1.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  58.93;	  2.	  Trinity	  Reid,	  CWU,	  1:03.00;	  3.	  Sara	  Lampo,	  TESC,	  1:08.35;	  4.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  1:08.70.	  	  	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Carianne	  Ferencik,	  CWU,	  1:04.39;	  2.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  1:05.42;	  3.	  Tamra	  Canham,	  CWU,	  1:07.02;	  4.	  Milu	  Karp,	  TESC,	  1:10.24.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  5:55.37;	  2.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  6:03.9;	  3.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  6:18.20;	  	  Three-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Shayna	  Williams,	  CWU,	  270.85.	  	  	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  1:11.51;	  2.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  1:12.85;	  3.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  1:13.62;	  4.	  Tammi	  Anderson,	  TESC,	  1:29.07;	  5.	  Steph	  Hansen,	  TESC,	  1:37.58.	  	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Matthews,	  Ferencik,	  Nelson,	  Eilers)	  3:54.92.	  	  
